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A B S T R A K
Asril Madi, (2014) : Hubungan antara Efektifitas Penggunaan Media
Audio Pembelajaran dengan Pencapaian Kompetensi
Dasar Mata Pelajaran al-Qur’an Hadits di MTs Al-
Hamidiyah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah hubungan antara
efektifitas penggunaan media audio pembelajaran dengan pencapaian kompetensi
dasar mata pelajaran al-Qur’an Hadits di MTs Al-Hamidiyah Kecamatan Bunut
Kabupaten Pelalawan. Subyek dalam penelitian ini adalah guru al-Qur’an Hadits
sedangkan obyeknya adalah penggunaan media audio pembelajaran dan pecapaian
kompetensi dasar. Populasi penelitian ini adalah guru yang berjumlah 4 orang.
Pengumpulan data tentang penggunaan media audio pembelajaran dilakukan
dengan observasi sedangkan untuk kompetensi dasar adalah dokumentasi atau
hasil yang dicapai siswa.
Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 20 Agustus sampai 20
November 2013. Setelah data terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk tabel
frekuensi dan dianalisa dengan tehnik kualitatif. Penggunaan media audio
pembelajaran oleh guru al-Qur’an Hadits dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu:
baik, kurang baik, dan tidak baik begitu juga dengan kompetensi dasar. Dikatakan
atau disimpulkan hasil belajar itu baik jika persentase  akhir mencapai angka 85 %
sampai 100%, disimpulkan cukup jika persentase akhir mencapai angka 60%
sampai 84%, dan disimpulkan kurang baik jika persentase akhir hanya mencapai
angka 0 % sampai 59%. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan teknik analisis korelasi serial dengan rumus:
Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan maka penelitian ini dapat
ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan yang siknifikan antara efektifitas
penggunaan media audio pembelajaran terhadap pencapaian kompetensi dasar






















Asril Madi, (2014) : The Effectiveness of Using Learning Audio Media
toward Basic Competence Achievement on Al-Qur’an
Hadits Subjects at Islamic Junior High School Al-
Hamidiyah Bunut District of Pelalawan Regency.
This research aimed to determine how the effectiveness of using learning
audio media toward Basic Competence Achievement on Al-Qur’an Hadits
Subjects at Islamic Junior High School Al-Hamidiyah Bunut District of Pelalawan
Regency. The subjects in this study were the teacher of the Al-Qur’an Hadits
while the object was the use of learning audio media and basic competence
Achievement. The population of this study was that teachers amounted to 4
people. Collecting data on the use of learning audio media was done by
observation while for basic competence was documentation or student outcomes.
This study was conducted from 20 August to 20 November 2013. After the
data was collected and then presented in the form of frequency tables and
analyzed with qualitative techniques. The use of learning audio media by the
teacher of the Al-Qur’an Hadits categorized into three parts, namely: good,
poorly, not good and so was the basic competencies. Said or inferred that learning
outcome is good if the final percentage reached 85 % to 100 %, concluded enough
if final percentage reached 60 % to 84 %, and concluded less well if the final
percentage only reached 0 % to 59 %. The technique of data analysis in this
research was to use the technique of serial correlation analysis with the formula:
Based on the data obtained in the research field, it can be inferred that the
effectiveness of using learning audio media toward Basic Competence
Achievement on Al-Qur’an Hadits Subjects at Islamic Junior High School Al-





















: فعالیة استخدام وسیلة سمعي التعلیم إلى تحقیق الاختصاص الأساسي في (٤١٠٢),اسریل مادي
القرآن الحدیث بالمدرسة الثانویة الحمیدیة بمركز بونوت منطقة درس
فیلالاون.
التعلیم إلى تحقیق تھدف ھذه الدراسة لتحدید كیفیة الاستخدام فعالیة استخدام وسیلة سمعي 
الاختصاص الأساسي في درس القرآن الحدیث بالمدرسة الثانویة الحمیدیة بمركز بونوت منطقة فیلالاون. 
كانت الموضوعات في ھذه الدراسة معلم القرآن الحدیث في حین أن الھدف من ذلك ھو فعالیة استخدام 
ن ھذه الدراسة ھو أن المعلمین وصلت إلى وسیلة سمعي التعلیم إلى تحقیق الاختصاص الأساسي. السكان م
أشخاص. جمع البیانات عن استخدام وسائل الاعلام المرئیة في حین التعلم عن طریق الملاحظة ھو 4
.الأساس ل توثیق الكفاءة أو الطالب النتائج
. مرة واحدة ویتم جمع البیانات 3102نوفمبر 02-أغسطس 02وقد أجریت ھذه الدراسة من 
عرضھا في شكل جداول وتیرة و تحلیلھا مع تقنیات النوعیة. استخدام وسائل الإعلام السمعیة التعلم ومن ثم 
من قبل المعلم للقرآن الكریم الحدیث تصنیفھا إلى ثلاثة أجزاء ، وھي: جیدة ، لیست جیدة ، لیست جیدة 
في المائة إلى 58النسبة النھائیة وذلك ھو الكفاءات الأساسیة. وقال أو استنتاج أن تعلم نتائج جیدة إذا بلغت
في المائة ، 48في المائة إلى 06نھایة صلت النسبة المئویةفي المائة، إذا كان الاستدلال معقول001
في المائة . تقنیة تحلیل 95في المائة إلى 0وخلص إلى أقل كذلك إذا كانت نسبة تصل إلى النھائي فقط 
أسلوب تحلیل الارتباط مع المسلسل الصیغة:البیانات في ھذا البحث ھو استخدام
استخدام أن یمكن استخلاصھالبحوثفي ھذا المجالالتي تم الحصول علیھااستنادا إلى البیانات
القرآن الحدیث بالمدرسة الثانویة الحمیدیة وسیلة سمعي التعلیم إلى تحقیق الاختصاص الأساسي في درس 
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